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ABSTRAK 
 
 
RANDI WIDYATAMA. 2009. 8323098136. Tinjauan Atas Perhitungan Dan 
Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 
Dalam Rangka Impor Film Oleh 21 Cineplex Entertainment, Inc Mengacu Pada UU 
Nomor 10 Tahun 1995. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
        Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan Dan Penyetoran 
Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dalam 
Rangka Impor Film Oleh 21 Cineplex Entertainment, Inc yang mengacu pada UU 
Nomor 10 Tahun 1995 . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi 
dan interview.  
        Dari hasil penulisan dapat diketahui perubahan penerapan tarif bea masuk 
setelah dan sebelum diberlakukannya PMK no 90 dan PMK no 102 tahun 2011 
tentang perhitungan bea masuk 
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Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 
Dalam Rangka Impor Film Oleh 21 Cineplex Entertainment, Inc Mengacu Pada UU 
Nomor 10 Tahun 1995. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
 
This paper aims to determine Calculation and Payment of Import Duty, Value 
Added Tax, and Income Tax Article 22 Import Movies In Order By 21 Cineplex 
Entertainment, Inc. which refers to Law No. 10 of 1995. The method used in this 
research is descriptive method of analysis by the method of data collection through 
literature review, observation and interview. 
 
From the results of the changes can be seen after the application of tariffs and 
before the enactment of PMK PMK No. 90 and No. 102 of 2011 concerning the 
calculation of import duties 
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